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も数多 くいた。貴族や寺社 ・豪族たちは、 この


















































都の中心となる朱雀大路は幅85メ ー トルあ り、
その広さは牛馬の飼育にも利用されるといった
様子であった。この朱雀大路を中心に右京(長

















2浄 穢観 の定 着
古代律令制国家は身分制度としての貴賎観に










































3蓮 台野村 の形 成
蓮台野についても坂の者のような人々一非人




















































依頼 したのに対 し 『千本の赤』 と称する河原者
が 「北野社への代々の奉公」を主張 して権益の
回復を求めている。また、この河原者 と思われ































































せ られ 『川崎村』が成立する。こうして成立 し
た近世の穢多村は行刑役 と共に下村家の下での
二条城掃除役にも人足を出していた。









1628(寛 永5)年 と記録されており、17世 紀前
半には千本野口の人々は自分たちの寺を建設 ・
維持するだけの経済的基盤と社会的連帯感を持
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6江 戸幕 府 の穢 多村支 配
この野口と蓮台野の動きを江戸幕府による京
都の穢多村支配のあ り方 と結びつけて考 えた
















































































































明治維新後の1869(明 治2)年 に諸家か らの
朝廷への献上が廃止されても小法師からの献上








1715(正 徳5)年 の記録では46軒(浄 土真宗本
願寺派)と ともに、現在、千本部落にある正覚















































京の穢多村5ヵ 村は中世か ら続 く河原での芸能
のへの関係か らか、あるいは治安対策上、多 く
の人が集まる芝居などを監視 ・警戒するためか、
こうした興業に深 く関わっていた。ただ、注意
しておきたいのは江戸時代における穢多は、直
接 に芸能を担った人々ではなかったことであ
る。この間、中世賤民の芸能 ・文化における役
割が重視 されているが、少なくとも京都におい
ては、近世の穢多に連なる中世の河原者がいわ
ゆる芸能を担ったということはなかったと考え
られる。
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